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América Latina: Pobreza, Gobernanza e Investigación 
Guillermo Aarón Sánchez1 
La Revista científica Telos desde siempre se ha caracterizado por publicar el 
resultado de importantes investigaciones académicas, que orientan la búsqueda de 
nuevas opciones para impulsar decididamente el desarrollo regional y sectorial en los 
países de América Latina. En este número se continúa con esa tradición propositiva 
que mucho enaltece a instituciones como la Universidad Rafael Belloso Chacín. La 
esperanza siempre queda en el horizonte y, llegará el momento que podamos ver 
desde los centros de educación superior la construcción de soluciones que demanda la 
sociedad.  
Más aún cuando América Latina ha tenido amargas experiencias y múltiples 
fallidos intentos por disminuir los niveles de pobreza mediante la instrumentación 
de soluciones basadas en paradigmas y mitos que reiteradamente han demostrado 
su inoperatividad; donde las políticas públicas se diseñan para combatir la pobreza, 
por lo general, esta concepción parten de ideologías que no siempre tienen como 
propósito lograr mayor equidad social y mejor calidad de vida para la población 
mayoritaria. 
En América Latina, prevalece una gran desesperanza debido a que, lejos de 
solucionarse los problemas estructurales que generan pobreza, tienden a 
multiplicarse. La mayoría de estos países durante la última década aplicó 
dócilmente la receta económica surgida del Consenso de Washington, con la 
implementación de medidas de corte neoliberal a partir de los años ochenta, 
producto de agotamiento del modelo económico para la época. Y con ello el 
aumento de la pobreza.  
En ese sentido autores, como el argentino Bernando Kliksberg, señalan una 
tesis bastante interesante: en América Latina la situación económica está mal y la 
pobreza se acumula, pero se vive en democracia. Si una democracia Latinoamérica 
con un gasto público elevado, paridad cambiaria, y la privatización del sector 
público, según el consenso de Washington. Y lo más importante es que los 
problemas económicos, con sus crisis recurrentes, no han doblegado el avance de 
la democracia; entonces, de qué democracia estamos hablando, cuando la brecha 
de la igualdad de los empobrecidos se aleja cada día del bienestar social que se 
traduce en una mejor calidad de vida.  
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El sistema político sí está dando resultados. Los gobernantes se eligen 
mediante procesos electorales competidos. Existe mayor transparencia y 
participación social en la instrumentación de las políticas públicas. En síntesis, la 
política está dando resultado, pero la economía no. En tanto, la calidad de vida de 
la población sigue en deterioro. 
Efectivamente, existen múltiples factores socioeconómicos que permean a 
América Latina. Entre los cuales se mencionan: 
- El crecimiento en los niveles de pobreza en los países de América Latina, 
con un ingrediente adicional: el fuerte incremento en la pobreza extrema.  
- La creciente falta de empleo y, en consecuencia, el surgimiento de la 
economía informal. Además, este fenómeno está impactando más 
severamente a jóvenes y a mujeres. 
- También se incrementa la pobreza infantil, generando problemas de 
desnutrición y desamparo. 
- Falta de acceso a los servicios de salud para los pobres. Se incrementa el 
número de personas que carecen de protección en salud, no tienen acceso a 
servicios de agua potable y drenaje sanitario, y aumenta significativamente 
la tasa de fallecimientos a causa de enfermedades prevenibles.  
- La deficiente cobertura y la falta de calidad en los servicios educativos 
obstaculiza el acceso de los más pobres y propicia elevados niveles de 
deserción escolar. Prevalece un bajo nivel de escolaridad. 
- La desigualdad social tiende a incrementarse, entre personas, entre regiones 
y entre países.  
- Las clases medias tienden a reducirse y con ello también las oportunidades 
de movilidad social. Ello genera mayores presiones sociales. 
- La familia está atrapada en: la desigualdad, desintegración y en el avance de 
la pobreza. Y esta provoca desintegración y la pérdida de valores familiares. 
- Crecimiento en los índices de inseguridad y criminalidad genera mayor 
incertidumbre respecto a lo que pueda ofrecer el futuro. 
Pero el propio Kliksberg, afirma que lejos de lamentar esta situación, el 
avance democratizador genera condiciones favorables para diseñar e instrumentar 
una política social innovadora, en la mayoría de los países latinoamericanos con 
una articulada política económica en amplia alianza entre Estado, empresas y 
sociedad civil. No obstante, no toda América Latina está bajo esta misma premisa. 
Por lo que se considera, nuevos enfoques y nuevas acciones que reduzcan 
efectivamente la pobreza en la región. No se trata sólo de cambiar, sino de hacer 
un esfuerzo por encontrar soluciones de fondo y construir la base social e 
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integradora. 
En ese sentido, es importante volver la mirada hacia las universidades. En 
estas se realizan investigaciones científicas aplicadas, en diversas áreas del 
conocimiento, cuentan a su vez con personal académico de alto nivel, con estudios 
de doctorado y posdoctorado. Por lo tanto, las universidades tienen el capital 
humano y los conocimientos necesarios para diseñar alternativas a múltiples 
problemas que hoy aquejan a las sociedades, donde el Estado debería de 
aprovechar este talento para dar soluciones viables a corto plazo a los problemas 
presente en nuestra sociedad.  
Aunado a esto, la razón de la academia es sencilla, esta sostiene que el Estado 
necesita un enfoque distinto en materia de gobierno. Debido a que las instituciones 
públicas se encuentran desgatadas por la arquitectura política poco funcional y las 
escasas respuestas acordes con las necesidades de las comunidades. Los tiempos 
actuales son propicios para promover un verdadero cambio institucional en la 
administración pública, es decir, sea más eficiente, y menos onerosa, más 
integradora con los nuevos cambios que se suscitan en los nuevos escenarios 
sociales. En la construcción de una economía más solidaria, que genere 
oportunidades para todos y que disminuya las diferencias sociales que se han 
venido incrementando. En consecuencia, la pobreza no la va disminuir el mercado. 
Se requieren políticas públicas especialmente dirigidas a este problema que afecta 
a la sociedad en general. 
Los gobiernos latinoamericanos necesitan impulsar una vigorosa política 
social, hacer las cosas de manera diferente, los programas que han estado vigentes 
sólo trajeron consigo más pobreza, más informalidad y el subsidio a empleos de 
muy baja productividad. En consecuencia los países de América Latina tienen 
múltiples problemas sociales, que se reflejan en una preocupante inseguridad 
pública, y una economía sin productividad ni competitividad y, frecuentemente, 
con escaso crecimiento. 
En la construcción de una sociedad diferente, se hace necesario recurrir a 
pensadores que buscan y proponen nuevos senderos para el desarrollo. Uno de 
ellos, es el sociólogo británico Anthony Giddens, quien ha planteado un innovador 
modelo de renovación social conocido como la tercera vía. Las tesis que dan forma 
y contenido a la tercera vía son sencillas en su enunciado, aunque bastante 
complejas en su instrumentación. Giddens, expone la necesidad de diseñar un 
nuevo contrato social que esté basado en el siguiente principio: ningún derecho sin 
responsabilidad.  
Esto de acuerdo, al contexto social de cada individuo, sin lugar a duda hay que 
ayudar a las personas con menos recursos, no simplemente repartirles ayuda, sino 
contribuir con su crecimiento personal para su autogestión.  
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Solo así, se puede profundizar en la democracia y avanzar hacia un progreso 
social y económico que haga énfasis en la competitividad, en el compromiso de las 
empresas, la participación de la sociedad civil, la educación, el desarrollo 
tecnológico, la responsabilidad ecológica y, sobre todo en la política social. 
Cuando se evaden responsabilidades, o cuando los derechos son mayores a ellas, la 
solidaridad social se erosiona y se inhibe el crecimiento económico, sostiene 
Giddens. 
El modelo de la tercera vía proclama la existencia de un gobierno socialmente 
inversor, que reconstruya y recupere la confianza ciudadana en las instituciones 
públicas. Además, tiene funciones que son claves: debe crear estabilidad 
económica, promover la inversión en educación e infraestructura, contener la 
desigualdad social y garantizar oportunidades para todos. Estemos de acuerdo o 
no, al menos aquí hay una propuesta y es importante reflexionar colectivamente 
sobre ella. No podemos seguir paralizados. Ya es tiempo de dedicar una atención 
profunda a la construcción de un mejor futuro para los países latinoamericanos.  
Actuando con responsabilidad social y asumiendo la parte que a cada uno 
corresponde, necesitamos reinventar el modelo de buena sociedad, con prosperidad 
económica y social, y encontrar el camino para hacerla posible. Por ello, habrá que 
reflexionar el conjunto de propuestas contenidas en esta edición de la Revista 
Telos, que a continuación se describen: 
- René Ileana Valázquez-Pompeyo y Ricardo López Salazar, presentan el 
estudio “Industria electrónica, investigación y desarrollo (I&D) y 
competencias profesionales. Estratégias para el escalamiento industrial. 
Estudio de caso en Mérida, Yucatán”. Exponen que el desarrollo de 
competencias profesionales en los trabajadores, aunado a capacitación y 
adquisición de competencias tecnológicas, generan un escalamiento 
productivo que brinda la posibilidad de obtener mejores resultados en 
materia de desarrollo regional. 
- Rosalba Bortone Di Muro en su “Programa de desarrollo humano integral 
ejecutado en estudiantes universitarios” demuestra que a través de un 
programa de desarrollo personal se puede mejorar sustancialmente el 
desempeño del estudiante universitario de posgrado. En ellos existe elevado 
potencial para tener profesionistas con formación integral y con capacidad 
para contribuir al desarrollo de su sociedad. 
- Nora Belloso de Núñez y Nelly Primera Mendoza, exponen el trabajo 
“Usabilidad de sitios web para la transparencia de la gestión en alcaldías”. 
Dentro del innegable avance que ha ocurrido en el ámbito de la política, la 
creciente transparencia en el ejercicio de gobierno es una de sus mejores 
expresiones. La obligación que ahora tienen los gobiernos de contar con un 
sitio web ha sido fundamental para apuntalar la democracia y para garantizar 
una mejor utilización de los recursos públicos. El ciudadano ahora tiene 
acceso a la información y cuenta con mayores elementos para exigir 
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rendición de cuentas a quienes gobiernan. Los sitios web, al brindar acceso a 
la información pública, promueven la transparencia y una mejor gestión de 
gobierno. 
- Adolfo A. Abadía, presenta su interesante trabajo “Del liberalismo al neo-
realismo. Un debate en torno al realismo clásico” y, desde una perspectiva 
transdisciplinar, intenta promover una amplia discusión sobre los 
fundamentos teóricos de las relaciones internacionales. El objetivo consiste 
en identificar a sus principales actores a partir de un análisis comparativo. 
- Yosman Valderrama, escribe sobre un tema de enorme actualidad “La 
legitimación de capitales y sus implicaciones económicas. Una 
aproximación a la conceptualización de este delito”. Sin duda todos los 
gobiernos, especialmente los latinoamericanos, padecen el problema de 
cómo hacer frente a la delincuencia organizada cuando ésta trata por todos 
los medios dar apariencia legal al dinero obtenido en actividades ilícitas. 
Ello hace vulnerable al sistema económico y genera múltiples distorsiones 
en su desempeño.  
- Susie Castellano y Joheni A. Urdaneta G., abordan una temática 
innovadora en el ámbito de la mercadotécnia “Estrategia de mercadeo verde 
utilizadas por empresas a nivel mundial”. El tema del medio ambiente ha 
dejado de ser materia de quienes luchas por la sustentabilidad de los recursos 
naturales. Diversos ejemplos muestran que una creciente consciencia 
ciudadana en este aspecto trae consigo la apertura de nuevos segmentos de 
mercado generado oportunidades de mercado para aquellas empresas que 
visualizan este tipo de consumidores. 
- Egilde Zambrano, Ana Teresa Prieto y Ricardo Castillo, exponen su 
avance de investigación denominado “Indicadores de gestión de 
mantenimiento en las instituciones públicas de educación superior del 
municipio de Cabimas”. Se analizan los indicadores de gestión de 
mantenimiento en diversas instituciones educativas venezolanas, exponiendo 
la metodología para recolección, manejo e interpretación de los resultados. 
- Candelaria Sierra, Jorge Moreno y Harold Silva, presentan su 
investigación “Canales de distribución: características principales de los 
distribuidores mayoristas de materiales de construcción de extracción 
minera en Barranquilla-Colombia”. La logística está teniendo mayor 
importancia en el ámbito de los negocios. Los autores presentan un caso 
específico donde la operación logística impacta los niveles de servicio al 
cliente, las características de concentración de poder y los conflictos que se 
producen durante el proceso.  
Como puede observarse, esta edición de la Revista Telos ratifica su carácter 
interdisciplinario al abordar temas como la competitividad, la capacitación, el uso 
de la tecnología, el proceso de internacionalización, el problema del blanqueo de 
capitales, la sustentabilidad ambiental, la gestión educativa y la lógistica 
empresarial. Todos ellos articulados con el propósito de contribuir, desde diversos 
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espacios, a la generación de soluciones a problemas que obstaculizan el 
crecimiento económico regional y el desarrollo de la sociedad. 
Sin duda alguna, vale la pena pensar y repensar los diversos planteamientos 
que hacen los autores de cada artículo. Es importante hacerlo, sobre todo desde los 
espacios universitarios, debido a que las élites económicas y políticas de 
latinoamérica de manera inquietante han debilitado su espíritu progresista.  
En su libro “El precio de la civilización”, Jeffrey Sachs señala: “necesitamos 
estar dispuestos a pagar el precio de la civilización a través de múltiples actos de 
buena ciudadanía”. Al presentar sus opiniones y propuestas, los académicos que 
participan en esta edición están haciendo un acto de buena ciudadanía. A ellos 
debemos reconocerles su esfuerzo y aportación. Habrá que tener presente que el 
verdadero retos que enfrentamos consiste en desarrollar capacidades para trabajar 
en equipo y cooperar entre nosotros. 
Finalmente, agradezco a los editores de la revista Telos y a los directivos de la 
Universidad Rafael Belloso Chacín, por la oportunidad y el privilegio que me 
otorgan al participar con esta presentación. Desde México expreso a todos un 
amplio reconocimiento por su aportación académica a latinoamérica. 
